









Mediteranska misao Alberta Camusa i egzistencijalistički roman Antuna Šoljana pokazu-
ju sličnosti na više razina, kako na tematsko-idejnom planu, tako i na planu strukture, a 
konačno i onom osobnog angažmana. Na tom tragu ćemo naznačiti pitanje odnosa pre-
ma drugim egzistencijalističkim misliocima, pitanje mogućnosti govora o mediteranskom 
egzistencijalizmu te pitanje mogućnosti govora o prisutnosti filozofije u suvremenoj hrvat-
skoj egzistencijalističkoj književnosti.
Pritom se služimo analizom teksta, a problematiziramo sljedeće: odnos prema neizvjesnosti 
egzistencije (apsurdu), odnos prema nihilizmu i filozofiji povijesti (Povijest nasuprot Priro-
di uz paralelno pitanje tzv. negativnog	nihilizma) te odnos prema kurentnim ideologijama 
praćen vizionarskim, novim političkim rješenjima (kod Camusa idejom federacije i svjetske 












usmjerenost	 izlazi	 na	 vidjelo	 i	 na	 banalnim	 razinama.	Tako	u	 dnevničkom	
izvještaju	iz	gradske	knjižnice	u	New	Jerseyju,	koji	je	sveo	na	tek	tri	rečeni-
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Pierre	 Rube,	 Kenneth	 Douglas,	 »Who	Was	
Albert	 Camus?«,	 Yale French Studies	 25	
(1960),	str.	9.
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»S	 moje	 strane,	 nisam	 nikad	 priznavao	 niti	
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ce,	spominje	i	sljedeće:	»Razgledam	kataloge	posvećene	filozofiji:	W.	James	

























taj	 suodnos	najbolje	ocrtao	Hegel	ustvrdivši	da	 je	umjetnost	 tek	»uzaludni	













O	 odnosu	 ili	 razgraničenju	 egzistencijalističke	 književnosti	 i	 egzisten-



















pristupiti	 i	 egzistencijalističkoj	misli	Antuna	 Šoljana	 čija	 je	 usklađenost	 s	
Camusovom	mišlju	upravo	predmet	ovog	rada.	Iz	toga	proizlazi	sljedeće	pi-
tanje:	možemo	 li	 na	 tragu	 iznesene	 usporedbe	 govoriti	 o	 nečemu	 takvom	
što	bismo	mogli	nazvati	mediteranskim egzistencijalizmom?	Pri	 tome	 ipak	
treba	zadržati	u	vidu	da	književnost	u	pravilu	ne	zadovoljava	epistemološke	
kriterije	filozofije.
1.1. Nametnuti odnos autora i prirodni odnos misli: 





















Albert	Camus, Dnevnici s putovanja,	Ceres,	
Gornja	Jelenska	2006.,	str.	17.
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Antun	Šoljan,	Zanovijetanje iz zamke. Deset 
godina podlistaka 1960–1970,	 Znanje,	 Za-
greb	1972.,	str.	23.
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Jim	 Marshal,	 »Philosophy	 as	 Literature«,	






























a	kao	 istočna	obala	 Jadrana	Šoljanu,	 sa	 suvremenom	civilizacijom	događa	
se	 tek	na	 razini	vijesti	 ili	koincidencije.	Naime,	 i	Camus	 i	Šoljan	susretali	
su	tehnički	napredak	samo	usputno	i	koristili	su	ga	kao	differentiu specificu 
za	ukazivanje	na	izoliranost	(samo)	svojeg	svijeta.	Tako	funkcionira	vijest	o	
























1.2. Zašto mediteranski egzistencijalizam?
























Osim	 tog	 filozofijskog	 obojenja	 drugačijim	 pristupom	 egzistenciji,	 prema	


























Usp.	 Christian	 Bromberger,	 »Bridge,	 Wall,	
Mirror:	 Coexistence	 and	 Confrontations	

















Jere	Tarle,	Albert Camus – književnost, poli-







Prema	 Camusu,	 taj	 sukob	 traje	 stoljećima,	
a	 eksplicira	 ga	 Marx	 težnjom	 za	 pobjedom	
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sljedeće:	možemo	li	uopće	o	Camusu	govoriti	kao	o	egzistencijalistu?	Pritom	
se	 negativan	 odgovor	 bazira	 na	 nekoliko	 argumenata:	 (1)	 argumentaciji	 iz	
sukoba	 sa	 Sartreom	 i	 (2)	 Camusovom	 odbijanju	 termina.	Dapače,	 u	 inter-
vjuu	Jeanine	Delpeche	iz	1945.	godine,	Camus	je	istaknuo	da	je	Mit o Sizifu,	









smještanja	u	povijest	 filozofije	na	osobno	 intonirane	 teze?	 I,	 drugo,	 tko	bi	
ostao	zastupnikom	egzistencijalizma	da	po	njihovoj	volji	izuzmemo	Camusa	
i	Heideggera,	a	zbog	blizine	fenomenologiji,	i	Merleau-Pontyja?	Imajući	ova	
pitanja	 u	 vidu,	 konkretnije	 postavljamo	 pitanje:	 ispunjava	 li	 Camus	uvjete 







Opće	mjesto	koje	 je	 ljudska	narav	 legitimirat	 će	 zahtjev	 za	pobunom	 i	 bit	
će	 uporište	 kritike	 ideologije	 koja	 elemente	 revolucije	 tretira	 kao	moralno	
irelevantne	akte	odredive	tek	iz	post festum	perspektive.	Ta	»revolucionarna	








































nosti	 prema	egzistencijalističkoj	 filozofiji«,	misleći	 pritom	na	Nietzschea	 i	
Heideggera,	u	 svojevrsnoj	obrani	od	napada	koji	dolaze	 s	pozicija	bilo	kr-
šćanske	ili	komunističke	doktrine,	ipak	uvjetno	prihvaća	poziciju	drugačije 









ki izlet,	Drugi ljudi na Mjesecu,	Mit o Sizifu i Pobunjeni čovjek)	te	činjenicu	
sličnog	nejasnog	ispreplitanja	lika-pripovjedača	i	samog	autora	(npr.	Izdajice,	






Usp.	Albert	Camus,	Lyrical and Critical Es-
says,	 ur.	Philip	Thody,	Vintage	Books,	New	
York	 1970.,	 str.	 345–348.	 Intervju	 dostupan	





ca	 hrvatska,	 Zagreb	 1984.,	 str.	 109;	 Steven	
Crowell,	»Existentialism«,	u:	Edward	N.	Zal-









Konačan	 odgovor	 o	 tome	 je	 li	Camus	 egzi-
stencijalist	 ili	ne	 još	uvijek	nije	dan,	a	pozi-
ciju	 nisu	 zauzeli	 ni	 vodeći	 centri	 za	 istraži-
vanje	njegove	misli	i	djela.	Trenutno	se	vodi	
načelna	predrasprava	o	relevantnosti	vlastitog	







































i	Camus	koji	 je	 alžirski	Francuz,	 a	 ne	Alžirac	kao takav,	 kao	Hrvat	 rođen	
u	Beogradu,	određuje	primarno	kao	Europljanin	istražujući	granice	(ludosti)	


















dio	u	Kronikama,	Pobunjenom čovjeku i Pismu njemačkom prijatelju,	a	Šo-
ljan	u	Zanovijetanju iz zamke,	Luci i Slobodi čitanja.
































Ana	 Dalmatin,	 Egzistencijalistički roman u 
hrvatskoj književnosti,	Matica	 hrvatska,	Du-
brovnik	2011.,	str.	320.	Napomena:	u	analizi	









rica	 navodi	 kao	 karakteristično	 za	 Šoljana,	
kao	 i	 ono	 što	ga	 razlikuje	od	drugih	 autora,	




Radi	 se	 o	 tome	 da	 se	 Camus	 doista	 shvaća	
kao	Mediteranac,	kao	Alžirac	i	zbog	toga	od-
bija	 gubitak	prava	da	 se	 tamo	vrati,	 kao	 što	
odbija	 i	mogućnost	patnje	siromašnih	žrtava	
politike	 kolonizacije.	 Usp.	 Veronica	 Claire	
Letemendia,	»Poverty	in	the	Writings	of	Al-
bert	 Camus«,	 Polity	 29	 (3/1997),	 str.	 454;	
Mangesh	Kulkarni,	»The	Ambiguous	Fate	of	
a	Pied-Noir:	Albert	Camus	and	Colonialism«,	











brana djela, sv.	 I,	 Matica	 hrvatska,	 Zagreb	
1987.,	str.	337.	Kritiku	ideologije	Šoljan	nudi	i	
u	literarnim	djelima.	Usp.	Antun	Šoljan,	Dru-










loška	 poveznica	 s	Camusom	koji	 je	 također	





















































Camusove	političke	 ideje,	 iako	 je	 stajao	na	poziciji	parole	koju	 je	Combat 














Na	drugom	mjestu	zapisao	 je:	»Apsolutna	pravda	 je	nemoguća.	 (…)	Stoga	
se	treba	vratiti	razumu«,48	kojeg	kao	umjerenost,	naspram	tiraniji	apsolutnih	
zahtjeva,	nesumnjivo	predstavlja	demokracija.
Na	 tom	 je	 mjestu	 Camus	 iznio	 osnovu	 promišljanja	 političkoga:	 suodnos	
























radi	 viših	 ciljeva	 što	 rezultira	 djelima	Vrag i 




























































2.1.2. Demokracija kao rješenje: 




























mjene	 u	 zatvorenim	 okvirima	 nacionalne	 države	 s	 obzirom	 na	 ekonomske	
pritiske	i	stiješnjenost	svijeta	između	sila	SAD-a	i	Rusije,	Camus	je	zaklju-
čio	da	je	izmjena	nužna	i	na	nacionalnoj	(uređenje	država	kao	federacija)	i	
na	 nadnacionalnoj	 razini	 pod	 uvjetima	 da	 je	 riječ	 o	 univerzalnom	 poretku	

































































Mitteleuropa	 sada	 je	 svijet	 koji	 igra	 ulogu	
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koloniziranog	Alžira.	 Iako	 je	postkolonijalna	kritika	vrlo	često	 i	vrlo	olako	
optuživala	Camusa	za	ograničenost	percepcije	Mediterana,	iz	kojeg	se	omaš-















Ovdje	 je	zanimljivo	uputiti	na	 razliku	Šoljanova	 i	Camusova	pristupa	po-
vijesti	 konkretnog	 područja.	Dok	 je	 Šoljan	 povijesti	Hrvatske	 pristupao	 s	
nastojanjima	vezanima	uz	njezinu	zaštitu	zbog	ugroženosti	političkim	tvore-
vinama	u	kojima	se	narod	nalazio,	Camus	je	problem	povijesti	Alžira	držao	
sporednim	 jer	područje	koje nije direktno uključeno u Povijest	–	povijesti	
niti	nema.66










tragu	za	vrijednostima.	A	 to	»što	glavni	 junak	do	kraja	 svojeg	 traženja	 te	





























nomske	pritiske.74	Tek	mogući	 izlaz	 (kao	 i	u	 slučaju	nihilizma)	našao	 je	u	



















Albert	 Camus,	 Prvi čovjek,	 Ceres,	 Zagreb	
1996.;	Daniel	Just,	»Literature	and	Ethics:	Hi-
story,	Memory,	and	Cultural	Identity	in	Albert	

















ljan,	Drugi ljudi na Mjesecu,	str.	61,	91,	203.
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Na	 posljednjoj	 stranici	 predgovora	 prvom	
svesku	 Šoljanovih	 izabranih	 djela	 (str.	 40),	
Branimir	Donat	navodi	da	»Šoljan	nije	ničim	
pokazao	namjeru	da	ukine	povijest,	 nije	na-



























vom	Kratkom izletu i Brdu	niti	Camusovu	sizifovskom	vječnom	ponavljanju	
uspinjanja	istim	putem.	Poput	Sizifa	koji	pobjedu	herojskog	pojedinca	nad	
anonimnom,	 represivnom	masom	 ostvaruje	 voljom	 za	 uspinjanjem,	 i	 Šo-
ljanov	se	Herrera	uspinje	da vide da nas nisu pobijedili.	U	tom	uspinjanju	
koje	traje	»cijeli	goli	život«	penjanje	je	»bez	nade,	bez	nagrade,	bez	smisla,	





od	 fatalističkog	 priklanjanja	 izvanjskoj	 volji,	 bila	materijalizirana	 u	 kon-
kretnoj	osobi	ili	ostala	apstraktnom	mjerom	konkretnog	života	u	vidu	Sudbi-
ne,	Moire,	Fatuma,	obojica	vlastitom	voljom	biraju	osudu:	njihova	pobjeda	








povijest,	nasuprot	 revolucionarnoj	 tezi	o	povijesnom	ograničenju	 ljudskih	
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Zadatak	 oko	 grčke	 misli	 Camus	 definira	
ovako:	»Preraditi	 i	oživjeti	grčku	misao	kao	
pobunu	 protiv	 svetog.	 Ali	 ne	 kao	 pobunu	
protiv	 svetog	 romantičnog	 –	 ono	 samo	 ima	
oblik	svetog	–	već	pobunu	u	smislu	stavljanja	
svetog	na	njegovo	mjesto.	 Ideja	mesijanstva	
je	 u	 osnovi	 svakog	 fanatizma.	 Mesijanstvo	




Ta	 predanost	 sadašnjem	 često	 je	 praćena	 i	
izoliranošću	u	poseban	nezavisni	svijet,	kao	u	
Šoljanovim	Izdajicama i Otoku	te	Camusovoj	
Kugi,	 gdje	 imamo	 i	 potpunu	 fizičku	 izolira-
nost.
78
Stanje	 odbijanja	 višeg	 smisla	 i	 linearnosti	






i	 zbilja«,	Dani Hvarskog kazališta. Građa i 









jemo	 čovjeku,	 zasigurno	 aludirajući	 na	 Ni-
etzscheov	zahtjev	da	ostanemo	vjerni	zemlji.	
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slobodan	 izbor	 sizifovskog	 prihvaćanja	 nametnutoga.	On	 svjesno	 prihvaća	
osuđenost	na	slobodu	koju	ranije	postulira	Sartre	i	ponaša	se	kao	Huxleyjev	
Winston	Smith	rekonstruirajući	zadanu	sliku	stvarnosti,	svoj	položaj	i	viziju.	






















»Kad	 smrt	 postane	 stvar	 statistika	 i	 admini-








tan	samoga	sebe	postajući	 time	 tragičnim.	Apsurd	 je	dijagnoza	nerješivog	














ti	 kao	 ideologije	 (npr.	 u	 slučaju	 revolucionarnog	 terorizma	koji	 je	Camus	
oslikao	 u	Pravednicima),	 smrt	 svoje	 opravdanje	 nalazi	 u	 planiranom,	 po-
sredovanom	samoubojstvu	koje	izvršava	sustav	osudom	ubojice	na	smrtnu	
kaznu.







izlet, Drugi ljudi na Mjesecu i Kuga.	Tu	imamo	privid	mogućnosti	realizacije	
smisla,	nadu	u	eshatologiju	koja	se	rasplinjuje	u	trenutku	kada	se	uoči	da	se	
samo naizgled moglo krenuti dalje.93	Samo	je	naizgled	postojao	put	kao	mo-
gući	bijeg	koji	nije	nudio	ništa	osim	samog	putovanja,	osim	bivanja na putu,	
čime	se	vraćamo	na	sizifovsko	kretanje	koje	obilježava	i	Camusov	privatan	





































































gućnosti	kolektivnog	sagledavanja	 situacije	 i	misaonog	zajedništva	koja	 se	











































Existentialism of the Mediterranean Circle
Albert	Camus	and	Antun	Šoljan
Abstract
Albert Camus’ Mediterranean thought and existential novels of Antun Šoljan show similarities 
at several levels, including theme and concept design, structure, and level of personal involve-
ment. On this trace, we pose the question of their relation to other existentialist thinkers, the 
possibilities of Mediterranean existentialism, and the possibility of speaking about the presence 
of philosophy in contemporary Croatian existentialist literature.
The primary method is textual analysis, and we problematize the following: relation to un-
certainty of the existence (absurdity), attitude towards nihilism and the philosophy of history 
(History opposed to Nature as the question parallel to the problem of the negative	nihilism), 
and critique of the current ideologies followed by visionary, new political solutions (in Camus’ 
works the idea of federation and world government, and in Šoljan’s writings the idea of cantoni-
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